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Marca las deducciones quirúrgicas en favor de argumentaciones fisiopatológicas, 
que alteran los conceptos primitivos. 
Remarca lo antiprocedente, por antifisiológcas, de todas las intervenciones qui-
rúrgicas, que no sean la pregangliónica, cuando de cortar el circuito nervioso pató-
geno se trate, con el fin de conservar siempre como indispensable, la conducción 
antidrómica. 
Intervienen los Dres. Agut Arenas y San Ricart, con interesantes aportacIOnes 
personales sobre el tema. 
CLAUSURA. - En el teatro Lope de Vega, no tan eolOl'ido como en la inau-
gural, tiene lugar la sesión de clausura. El Teniente General Pontr, que preside, el 
Director General de Sanidad a su derecha, y la Junta rectora Central, ocupan la mesa. 
Nostalgia final obligada, pero íntimamente satisfechos todo~, es lo que puede leerse 
en lo hondo del pensar de cada uno. 
De Sevilla encantados, de la labor efectuada contentos, del trato exquisito de 
los sevillanos, maravillados, y con el ánimo preparado parn otras jornadas. 
Hacen uso de la palabra los Dres. Torres Gost, secretario de la Rectora, Cortezo, 
Comisario de Organización y Propaganda, el Prof. Cortés Lladó y el Dr. Cuéllar, 
unánimemente aplaudidos todos y eada uno por lo merecido. 
El Dr. Blanco Soler pronuncia su conferencia sobre "El Hombre, el Ambiente 
y las Enfermedades", que a la parte científica que desarrolla, le une el arte, los 
conceptos netos y la expresión grácil, que llenan de contento a cuantos le han es-
cuchado. 
El Dr. Palanca pronuncia unas breves palabms enalteciendo la labor científica 
y el Teniente General Ponte declara clausurada la Asamblea. 
FIN DE FIES'I'A. - En el Andalucía Palace, por la noche, un baile de gala, 
en el que la asistencia es numerosísima, anuncia el fin de fiesta, con los despidos 
de ritual. 
INFORMACIÓN GENERAL 
REALES ACADEMIAS 
En seSlOn extraordinaria, celebrada en la Real Academia de Medicina de Granada, 
se dió posesión al nuevo académico de número, profesor doctor don Enrique Hernández 
López. El discurso de recepCión versó sobre el tema "La revascularización en los tejidos 
mal irrigados". Le contestó, en nombre de la corporación, el profesor Pareja Yévenes. 
En la Real Academia de Medicina de Valencia y en sesión extraordinaria, ha tenido 
lugar la recepción del nuevo académico de número, doctor don Vicente Pallarés Iranzo, 
cuyo discurso de ingreso versó sobre el tema "Tratamiento operatorio de la hernia ingui-
nal". Le contestó en nombre da la Academia, el miembro de número doctor don Nicasio 
Benlloch López. 
NOTICIAS DIVERSAS 
UNIVERSITARIAS 
El distinguido Catedrático, Profesor Dr. D. Julián Sanz Ibáñez, "Premio Francisco 
Franco" del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, muy conocido por sus inves-
tigaciones sobre la "poliomielitis", ha ganado recientemente en brillante oposición la Cá-
tedra de Anatomía Patológica de la Facultad de Medicina de Madrid. 
CURSOS Y CONGRESOS 
Congreso de Dermatología en Valencia. - El Ministerio de la Gobernación ha dis-
·puesto autorizar la celebración de un Congreso de Dermatología lusohispano, el cual ha 
de tener lugar en breve. Asimismo se la ha concedido carácter oficial, 
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Congreso Farmacéutico en Sevilla. - Durante los dias 2. 3 Y 4 de Mayo próximo 
pasado ha tenido lugar en Sevilla la celebración de una Asamblea de Farmacéuticos de 
Hospitales civiles del Estado. Diputación. Municipio y Fundaciones particulares. con 
objeto de organizarse para constituir el Cuerpo Farmacéutico de la Beneficencia. 
Curso de Estudios Fannacéuticos. - Ha tenido lugar la inauguración del primer 
curso de estudios farmacéuticos de Ciudad Real. presidiendo la sesión inaugural el di-
rector general de Sanidad. La primera lección estuvo a cargo del profesor de la Univer-
sidad de Madrid. doctor don Obdulio Fernández. que disertó sobre "Fermentaciones in-
dustriales de la región manchega". En días sucesivos intervinieron los profesores doc-
tores Gracia Dorado. Mariano de Mingo. Clavera Armenteros. Sellés Martin y Santos Ruiz. 
Curso de conferencias sobre Psiquiatda fOTense. - El día 18 de mayo próximo pa-
sado. en el Seminario de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona y bajo la pre-
sidencia del Excmo. Sr. Rector de la Universidad. ha sido clausurado brillantemente el 
curso de conferencias sobre Psiquiatría forense. que ha venido celebrándose bajo la di-
rección del Dr. Octavio Pérez-Vitoria. con la colaboración de los siguientes conferen-
ciantes: Dres. L. López GÓmez. M. Saforcada. J. Córdoba. O. Torras. N. Ancochea. 
R. Sarró. J. Fuster y J. M. Pigem. 
DISPOSICIONES OFICIALES 
Tribunal de Oposiciones a las cátedras de "Anatomía Descriptiva y Topol\'l'áfica" de 
las Facultades de Medicina de las Universidades de Granada y Sevilla (Cádiz). - Los 
aspirantes a estas cátedras se presentarán el día quince del mes de junio próximo. a las 
doce de la mañana. en la Sala de Grados de la Facultad de Medicina de Madrid. a fin 
de conocer el sistema acordado por el Tribunal en orden a la práctica de los dos últimos 
ejerciCios de estas oposiciones. 
En dicho acto los señores opositores entregarán al Tribunal los trabajos cienUficos 
y la exposición escrita del concepto. método. fuentes y programas de la disciplina sobre 
lo que han de versar los dos primeros ejercicios. de conformidad con lo prevenido en el 
párrafo segundo del articulo 13 del vigente Reglamento de Oposiciones a Cátedras de 
Universidad. Asimismo entregarán el recibo de haber ingresado en la Habilitación del 
Ministerio de Educación Nacional los derechos que previene el Real Decreto de 12 de 
marzo de 1925. 
Orden del Ministerio de Educación Nacional de 30 de abril de 1945. - Vacante la 
cátedra de Pediatria Y Puericultura en la Facultad de Medicina de la Universidad de 
Granada. 
Este Ministerio ha resuelto anunciar la mencionada disciplina. para su provisión en 
propiedad. al turno de oposición. 
Los aspirantes. para ser admitidos a la misma. justificarán las condiciones que se 
exigen en el anuncio convocatoria. que se regirá. como los ejercicios. por las prescripcio-
nes establecidas en la Ley de 29 de julio de 1943 y Reglamento de 25 de junio de 1931. 
en cuanto no esté afectado por aquélla. 
NUEVA FARMACOPEA. - La vigente Ley de Sanidad dispone la publicación de una 
"Farmacopea Española". libro oficial en el que no solamente se consignen las reglas y 
preceptos que deben observarse en la preparación de los medicamentos oficials. sino. 
además. los principios e indicaciones propias de tal misión para que sirvan de normas 
y pauta obligatoria en la elaboración de los preparados galénicos o de composición no 
definida y de g'uia en los químiCOS o de composición definida. Será redactado por la 
Real Academia de Medicina. con la colaboración de la Real Academia de Farmacia y del 
Consejo Nacional de Sanidad. En consecuencia. el Ministro de Educación Nacional ha 
dispuesto qUe por la Real Academia de Farmacia sean nombrados igual número de sus 
académicos de número que los nombrados por la Real Academia de Medicina pa¡:a la 
redacción de la novena edición de la "Farmacopea Española". teniendo aquéllos los mis-
mos derechos que éstos. (B. O. del E. 2-V-1945). 
